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 Crop Values, Selected States   
 
Corn for Grain: Price per Bushel and Value of Production, 
Selected States and United States, 2004 - 2006 
Price per Bushel Value of Production State 
2004 2005 2006 2004 2005 2006 
 Dollars Dollars Dollars 1,000 Dollars 1,000 Dollars 1,000 Dollars 
IL 
IN 
IA 
KS 
MI 
MN 
MO 
NE 
ND 
OH 
SD 
WI 
 
US 
2.14 
1.99 
1.99 
2.12 
1.97 
1.94 
2.03 
2.02 
1.88 
2.04 
1.82 
2.15 
 
2.06 
2.08 
2.00 
1.94 
2.07 
1.88 
1.86 
2.03 
1.92 
1.80 
1.98 
1.79 
1.94 
 
2.00 
3.35 
3.35 
3.15 
3.20 
3.20 
3.15 
3.10 
3.15 
3.00 
3.30 
2.95 
3.30 
 
3.20 
4,468,320 
1,848,790 
4,466,356 
915,840 
506,842 
2,174,643 
947,117 
2,665,794 
227,010 
1,002,415 
981,890 
760,240 
 
247,381,294 
3,554,408 
1,777,160 
4,195,250 
964,103 
540,368 
2,216,934 
669,230 
2,439,360 
278,640 
920,205 
841,390 
832,648 
 
22,198,472 
6,088,458 
2,829,611 
6,457,815 
1,104,000 
921,984 
3,473,978 
1,125,114 
3,710,700 
466,200 
1,553,112 
921,403 
1,321,320 
 
33,837,454  
 
Soybeans for Beans: Price per Bushel and Value of Production 
Selected States and United States, 2004 - 2006 
Price per Bushel Value of Production State 
2004 2005 2006 2004 2005 2006 
 Dollars Dollars Dollars 1,000 Dollars 1,000 Dollars 1,000 Dollars 
IL 
IN 
IA 
KS 
MI 
MN 
MO 
NE 
ND 
OH 
SD 
WI 
 
US 
5.84 
5.66 
5.76 
5.39 
5.72 
5.90 
5.62 
5.54 
5.75 
5.74 
5.58 
5.70 
 
5.74 
5.76 
5.78 
5.54 
5.45 
5.73 
5.53 
5.67 
5.55 
5.37 
5.74 
5.39 
5.64 
 
5.66 
6.40 
6.30 
6.25 
6.10 
6.10 
5.95 
6.30 
5.90 
5.85 
6.25 
5.70 
5.90 
 
6.20 
2,890,800 
1,609,025 
2,864,736 
598,883 
430,373 
1,372,635 
1,254,384 
1,210,490 
472,133 
1,192,428 
781,646 
304,808 
 
17,894,948 
2,531,088 
1,523,724 
2,908,500 
574,703 
439,004 
1,692,180 
1,030,069 
1,306,082 
560,628 
1,157,184 
726,303 
392,093 
 
17,269,138 
3,087,360 
1,789,200 
3,187,813 
604,216 
546,255 
1,898,050 
1,223,334 
1,477,950 
701,825 
1,357,125 
746,130 
425,744 
 
19,693,861 
All prices are marketing year average (MYA) prices which do not include allowances or adjustments for commodities under 
government loan at the end of the marketing year, commodities forfeited to the Commodity Credit Corporation, loan deficiency 
payments, direct and counter cyclical payments, or disaster payments. 
 
State MYA price is based on sales in the months comprising its marketing year, while U.S. MYA prices are based on sales 
during the standard U.S. marketing year for each crop.   
Corn: Area Planted for all Purposes, Harvested for Grain, Yield and Production, 
Iowa by County, 2006 
County and 
District 
Area Planted 
for All 
Purposes 
Area 
Harvested 
for Grain 
Yield Production 
 Acres Acres Bushels 1,000 Bushels 
Buena Vista 
Cherokee 
Clay 
Dickinson 
Emmet 
Lyon 
O'Brien 
Osceola 
Palo Alto 
Plymouth 
Pocahontas 
Sioux 
Northwest 
 
Butler 
Cerro Gordo 
Floyd 
Franklin 
Hancock 
Humboldt 
Kossuth 
Mitchell 
Winnebago 
Worth 
Wright 
North Central 
 
Allamakee 
Black Hawk 
Bremer 
Buchanan 
Chickasaw 
Clayton 
Delaware 
Dubuque 
Fayette 
Howard 
Winneshiek 
Northeast 
 
Audubon 
Calhoun 
Carroll 
Crawford 
Greene 
Guthrie 
Harrison 
Ida 
Monona 
Sac 
Shelby 
Woodbury 
West Central 
 
Boone 
Dallas 
Grundy 
Hamilton 
Hardin 
Jasper 
Marshall 
Polk 
Poweshiek 
Story 
Tama 
Webster 
Central 
171,000 
146,500 
157,000 
91,000 
123,000 
165,500 
164,500 
118,000 
167,500 
223,500 
175,500 
252,000 
1,955,000 
 
156,000 
177,000 
137,000 
186,500 
176,500 
131,000 
306,000 
139,000 
126,000 
112,000 
175,000 
1,822,000 
 
69,000 
140,500 
117,000 
168,000 
131,500 
131,000 
178,000 
128,000 
183,000 
116,500 
136,500 
1,499,000 
 
108,000 
168,500 
165,000 
188,500 
160,500 
108,500 
164,500 
117,000 
164,500 
162,000 
157,500 
202,500 
1,867,000 
 
150,000 
128,000 
153,500 
183,500 
184,000 
161,500 
142,500 
89,500 
128,000 
159,500 
161,000 
198,000 
1,839,000 
168,500 
142,700 
153,200 
89,500 
121,900 
149,000 
163,200 
116,100 
164,700 
218,200 
173,500 
234,500 
1,895,000 
 
154,200 
175,300 
132,700 
184,600 
174,600 
129,900 
303,500 
132,800 
124,600 
111,100 
174,700 
1,798,000 
 
62,100 
139,400 
114,900 
166,200 
127,800 
122,100 
168,900 
118,200 
174,500 
114,800 
123,100 
1,432,000 
 
107,300 
165,500 
161,400 
185,500 
160,000 
107,000 
163,700 
112,300 
163,300 
159,100 
156,200 
198,700 
1,840,000 
 
149,700 
127,000 
152,800 
183,300 
182,700 
160,800 
141,600 
89,300 
126,500 
158,000 
160,300 
197,000 
1,829,000 
143.3 
144.4 
159.6 
159.0 
165.9 
163.9 
166.0 
165.4 
163.0 
137.1 
166.5 
162.9 
157.4 
 
176.6 
169.1 
165.0 
177.6 
175.9 
181.3 
177.2 
170.5 
173.9 
172.5 
181.5 
175.1 
 
166.2 
185.5 
183.1 
180.8 
174.6 
173.2 
180.5 
182.6 
173.9 
165.3 
171.9 
176.9 
 
173.9 
165.5 
162.5 
138.7 
170.6 
159.2 
142.1 
125.5 
109.3 
134.0 
171.2 
129.4 
147.4 
 
172.7 
164.3 
176.8 
184.7 
183.5 
173.9 
184.3 
171.9 
182.3 
184.1 
172.7 
173.3 
177.4 
24,152 
20,600 
24,448 
14,230 
20,220 
24,420 
27,092 
19,199 
26,845 
29,920 
28,883 
38,191 
298,200 
 
27,234 
29,649 
21,896 
32,781 
30,712 
23,556 
53,785 
22,639 
21,669 
19,168 
31,711 
314,800 
 
10,319 
25,865 
21,043 
30,057 
22,315 
21,144 
30,491 
21,583 
30,347 
18,977 
21,159 
253,300 
 
18,658 
27,388 
26,233 
25,721 
27,298 
17,037 
23,269 
14,095 
17,845 
21,313 
26,736 
25,707 
271,300 
 
25,854 
20,866 
27,021 
33,854 
33,527 
27,960 
26,096 
15,350 
23,061 
29,087 
27,680 
34,144 
324,500 
County and 
District 
Area Planted 
for All 
Purposes 
Area 
Harvested 
for Grain 
Yield Production 
 Acres Acres Bushels 1,000 Bushels 
Benton 
Cedar 
Clinton 
Iowa 
Jackson 
Johnson 
Jones 
Linn 
Muscatine 
Scott 
East Central 
 
Adair 
Adams 
Cass 
Fremont 
Mills 
Montgomery 
Page 
Pottawattamie 
Taylor 
Southwest 
 
Appanoose 
Clarke 
Decatur 
Lucas 
Madison 
Marion 
Monroe 
Ringgold 
Union 
Warren 
Wayne 
South Central 
 
Davis 
Des Moines 
Henry 
Jefferson 
Keokuk 
Lee 
Louisa 
Mahaska 
Van Buren 
Wapello 
Washington 
Southeast 
 
State 
183,000 
145,500 
177,500 
112,000 
91,000 
103,500 
139,500 
138,500 
88,000 
104,500 
1,283,000 
 
104,000 
65,500 
127,500 
112,000 
98,500 
92,000 
105,000 
221,000 
70,500 
996,000 
 
27,000 
33,500 
29,000 
24,500 
63,000 
77,500 
27,500 
45,000 
54,000 
68,000 
48,000 
497,000 
 
36,500 
72,500 
80,000 
64,500 
103,500 
73,500 
76,500 
122,500 
46,500 
54,500 
111,500 
842,000 
 
12,600,000 
179,900 
144,600 
170,400 
110,500 
87,600 
101,500 
137,500 
136,100 
87,100 
100,800 
1,256,000 
 
103,300 
63,800 
126,900 
111,600 
98,000 
90,900 
104,300 
216,000 
70,200 
985,000 
 
26,400 
31,800 
28,800 
23,900 
61,300 
75,900 
25,900 
44,700 
53,300 
67,100 
46,900 
486,000 
 
35,200 
71,800 
78,700 
63,800 
102,400 
72,200 
76,200 
119,800 
45,600 
53,400 
109,900 
829,000 
 
12,350,000 
171.4 
181.6 
173.8 
178.1 
166.5 
171.8 
175.5 
176.2 
166.4 
170.5 
173.7 
 
164.9 
145.4 
170.8 
146.3 
159.5 
163.9 
152.5 
171.6 
142.4 
160.2 
 
157.7 
147.0 
157.5 
137.8 
158.4 
156.3 
137.0 
142.3 
153.6 
164.9 
145.0 
152.7 
 
161.5 
159.2 
167.9 
170.7 
166.6 
144.1 
170.1 
166.0 
157.8 
164.9 
184.4 
166.2 
 
166.0 
30,835 
26,264 
29,619 
19,680 
14,583 
17,436 
24,126 
23,976 
14,497 
17,184 
218,200 
 
17,035 
9,277 
21,674 
16,322 
15,629 
14,899 
15,903 
37,065 
9,996 
157,800 
 
4,163 
4,674 
4,535 
3,293 
9,709 
11,866 
3,548 
6,361 
8,187 
11,064 
6,800 
74,200 
 
5,685 
11,428 
13,215 
10,890 
17,062 
10,402 
12,963 
19,884 
7,196 
8,805 
20,270 
137,800 
 
2,050,100 
Soybeans for Beans: Area Planted, Harvested, Yield and Production,  
Iowa by County, 2006 
County and 
District Area Planted 
Area 
Harvested Yield Production 
 Acres Acres Bushels 1,000 Bushels 
Buena Vista 
Cherokee 
Clay 
Dickinson 
Emmet 
Lyon 
O'Brien 
Osceola 
Palo Alto 
Plymouth 
Pocahontas 
Sioux 
Northwest 
 
Butler 
Cerro Gordo 
Floyd 
Franklin 
Hancock 
Humboldt 
Kossuth 
Mitchell 
Winnebago 
Worth 
Wright 
North Central 
 
Allamakee 
Black Hawk 
Bremer 
Buchanan 
Chickasaw 
Clayton 
Delaware 
Dubuque 
Fayette 
Howard 
Winneshiek 
Northeast 
 
Audubon 
Calhoun 
Carroll 
Crawford 
Greene 
Guthrie 
Harrison 
Ida 
Monona 
Sac 
Shelby 
Woodbury 
West Central 
 
Boone 
Dallas 
Grundy 
Hamilton 
Hardin 
Jasper 
Marshall 
Polk 
Poweshiek 
Story 
Tama 
Webster 
Central 
143,000 
133,500 
133,000 
82,500 
94,500 
134,000 
146,500 
107,500 
122,500 
191,500 
152,500 
166,000 
1,607,000 
 
120,000 
112,500 
112,000 
124,000 
124,500 
110,500 
233,000 
98,500 
97,000 
93,000 
148,000 
1,373,000 
 
31,000 
110,500 
84,500 
106,500 
100,000 
53,000 
68,500 
34,000 
124,500 
94,500 
74,000 
881,000 
 
100,000 
141,500 
132,000 
153,500 
143,000 
95,500 
137,000 
104,500 
141,500 
135,500 
141,000 
165,000 
1,590,000 
 
116,000 
115,500 
136,500 
124,000 
110,000 
138,500 
123,500 
72,000 
113,500 
128,500 
141,000 
163,000 
1,482,000 
142,500 
133,000 
132,600 
82,200 
94,300 
133,500 
146,200 
107,300 
122,100 
191,000 
151,800 
165,500 
1,602,000 
 
119,600 
112,300 
111,600 
123,600 
124,300 
110,300 
232,200 
96,800 
96,600 
92,800 
147,500 
1,367,600 
 
30,700 
109,700 
84,100 
106,000 
99,500 
52,800 
67,900 
33,800 
123,800 
94,100 
73,600 
876,000 
 
99,700 
141,200 
127,000 
152,900 
142,200 
95,000 
136,800 
103,900 
140,700 
135,000 
140,500 
164,100 
1,579,000 
 
115,600 
115,100 
136,000 
123,600 
109,700 
138,000 
122,900 
71,700 
112,200 
128,200 
140,500 
162,600 
1,476,100 
47.8 
53.9 
49.4 
48.1 
49.6 
54.9 
57.4 
51.5 
50.7 
50.9 
52.1 
56.3 
52.1 
 
52.0 
49.1 
49.9 
52.5 
50.2 
52.5 
53.1 
52.5 
53.0 
48.6 
52.3 
51.6 
 
48.9 
53.4 
52.1 
52.6 
50.0 
53.9 
55.7 
55.7 
52.8 
47.3 
49.4 
51.9 
 
51.0 
49.4 
49.4 
50.4 
48.0 
45.7 
44.1 
46.4 
46.3 
47.2 
52.0 
47.3 
48.1 
 
50.0 
49.3 
56.4 
49.4 
56.5 
53.3 
56.9 
50.3 
53.7 
51.5 
54.8 
49.2 
52.6 
6,807.8 
7,162.2 
6,546.0 
3,956.0 
4,680.5 
7,327.5 
8,389.0 
5,523.8 
6,188.9 
9,728.9 
7,906.5 
9,320.1 
83,537.2 
 
6,215.5 
5,513.7 
5,564.9 
6,483.7 
6,238.3 
5,788.5 
12,326.0 
5,085.1 
5,120.5 
4,506.6 
7,711.3 
70,554.1 
 
1,500.7 
5,857.7 
4,380.3 
5,574.9 
4,973.0 
2,847.9 
3,781.3 
1,881.0 
6,532.5 
4,455.5 
3,638.9 
45,423.7 
 
5,086.8 
6,972.2 
6,277.1 
7,703.7 
6,830.5 
4,341.0 
6,033.8 
4,823.0 
6,511.9 
6,366.9 
7,304.2 
7,762.1 
76,013.2 
 
5,784.4 
5,673.5 
7,671.5 
6,105.2 
6,192.6 
7,353.5 
6,990.0 
3,604.0 
6,027.7 
6,599.5 
7,696.5 
7,992.5 
77,690.9 
County and 
District Area Planted 
Area 
Harvested Yield Production 
 Acres Acres Bushels 1,000 Bushels 
Benton 
Cedar 
Clinton 
Iowa 
Jackson 
Johnson 
Jones 
Linn 
Muscatine 
Scott 
East Central 
 
Adair 
Adams 
Cass 
Fremont 
Mills 
Montgomery 
Page 
Pottawattamie 
Taylor 
Southwest 
 
Appanoose 
Clarke 
Decatur 
Lucas 
Madison 
Marion 
Monroe 
Ringgold 
Union 
Warren 
Wayne 
South Central 
 
Davis 
Des Moines 
Henry 
Jefferson 
Keokuk 
Lee 
Louisa 
Mahaska 
Van Buren 
Wapello 
Washington 
Southeast 
 
State 
161,000 
119,000 
126,500 
88,500 
49,000 
85,000 
78,500 
116,000 
71,000 
76,500 
971,000 
 
101,500 
61,000 
109,500 
114,500 
96,000 
89,000 
103,500 
206,500 
70,500 
952,000 
 
40,000 
34,000 
35,500 
27,500 
67,000 
74,000 
27,500 
49,500 
50,500 
64,000 
50,500 
520,000 
 
40,000 
66,500 
74,500 
64,000 
92,000 
68,500 
69,000 
103,500 
45,000 
55,500 
95,500 
774,000 
 
10,150,000 
160,100 
118,000 
125,800 
88,000 
48,600 
84,500 
77,900 
115,300 
70,600 
75,900 
964,700 
 
101,000 
60,800 
109,200 
113,900 
95,700 
88,700 
103,200 
205,700 
70,300 
948,500 
 
39,700 
33,800 
35,300 
27,100 
66,500 
73,600 
27,400 
49,200 
50,200 
63,600 
50,300 
516,700 
 
39,800 
66,200 
74,100 
63,500 
91,400 
68,300 
68,500 
102,900 
44,700 
55,000 
95,000 
769,400 
 
10,100,000 
52.6 
51.3 
52.7 
52.3 
51.6 
48.8 
52.4 
49.4 
49.0 
55.1 
51.6 
 
51.0 
45.2 
52.1 
48.4 
50.7 
50.6 
47.6 
53.2 
43.3 
49.9 
 
42.3 
43.0 
45.7 
41.9 
49.7 
46.9 
40.6 
42.0 
46.3 
50.3 
40.3 
45.2 
 
44.9 
48.0 
49.3 
46.5 
45.9 
44.6 
45.7 
50.0 
45.3 
46.9 
49.2 
47.3 
 
50.5 
8,422.5 
6,047.5 
6,623.5 
4,600.0 
2,505.5 
4,124.5 
4,084.5 
5,699.5 
3,458.0 
4,183.0 
49,748.5 
 
5,154.1 
2,749.6 
5,691.9 
5,512.2 
4,848.5 
4,484.3 
4,907.2 
10,952.0 
3,045.1 
47,344.9 
 
1,680.8 
1,453.5 
1,612.0 
1,136.7 
3,304.8 
3,455.1 
1,112.7 
2,064.6 
2,322.0 
3,201.2 
2,029.5 
23,372.9 
 
1,786.0 
3,175.0 
3,650.0 
2,951.0 
4,193.7 
3,048.1 
3,132.8 
5,150.0 
2,026.0 
2,577.0 
4,675.0 
36,364.6 
 
510,050.0 
Livestock Operations, Iowa and U.S. 
Iowa United States Number of 
Operations 2005 2006 2005 2006 
Cattle & Calves 
Beef Cows 
Milk Cows 
Hogs & Pigs 
Sheep & Lambs 
31,000 
25,000 
2,500 
8,900 
4,200 
31,000 
25,000 
2,400 
8,700 
4,100 
982,510 
770,170 
78,300 
67,280 
68,330 
971,400 
762,880 
75,140 
65,540 
69,090 
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